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Pembuatan akta pendirian CV. Hidayahku menyangkut dua pihak diantaranya klien 
dan notaris maka disebut perjanjian timbal balik oleh karenanya menimbulkan hak 
serta kewajiban antara klien dan notaris. Jika dalam  melaksanakan hak dan 
kewajiban salah satu  pihak tidak memenuhi prestasi maka menimbulkan tanggung 
jawab hukum. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui proses pelaksanaan 
pembuatan akta pendirian CV. Hidayahku, peraturan serta hak dan kewajiban antara 
notaris dengan klien, dan tanggung jawab hukum jika terjadi kesalahan berupa 
wanprestasi atau perbuatan melawan hukum. Penelitian ini menggunakan metode 
pendekatan normatif yaitu dengan meneliti kaidah-kaidah hukum serta asas-asas 
hukum yang berkaitan dengan tanggung jawab notaris dan klien dalam pembuatan 
akta pendirian CV Hidayahku. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini 
yaitu penelitian deskriptif dengan mendeskripsikan secara jelas perihal tanggung 
jawab hukum antara notaris dan klien dalam pembuatan akta pendirian CV 
Hidayahku. Hasil penelitian ini menunjukkan dalam proses pelaksanaan perjanjian 
pembuatan akta pendirian CV meliputi : (1) Sebelum terjadinya perjanjian notaris dan 
klien harus memenuhi syarat administrasi dan syarat hukum, (2) Saat terjadinya 
perjanjian yang ditandai dengan penandatanganan surat kesepakatan pembuatan akta 
pendirian CV yang telah dibuat oleh notaris berdasarkan perjanjian baku, (3) Setelah 
kesepakatan terjadi timbul hubungan hukum berupa hak dan kewajiban yang 
mengikat para pihak dan dalam melakukan hak dan kewajiban kedua belah pihak 
harus mentaati peraturan-peraturan dalam akta pendirian yang berlaku. Jika 
kewajiban tidak terpenuhi dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan wanprestasi, 
sedangkan apabila salah satu pihak melanggar peraturan dapat 
dipertanggungjawabkan atas dasar perbuatan melawan hukum. 
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The making of the deed of establishment of CV. Hidayahku involves two parties 
including the client and the notary, so it is called a reciprocal agreement and therefore 
creates rights and obligations between the client and the notary. If in carrying out the 
rights and obligations of one of the parties does not fulfill the performance, then legal 
responsibility arises. The purpose of this study was to determine the implementation 
process of making the deed of establishment of CV. Hidayahku, the rules and rights 
and obligations between a notary and the client, and legal responsibility for defaults 
or acts against the law. This study uses a normative approach, namely by examining 
legal rules and legal principles relating to the responsibilities of the notary and the 
client in making the deed of establishment of CV. Hidayahku. The type of research 
used in this research is descriptive research by clearly describing the date of legal 
responsibility between the notary and the client in making the deed of establishment 
of CV. Hidayahku. The results of this study indicate that in the process of 
implementing the agreement to make a deed of incorporation, the CV includes: (1) 
Before the notary agreement and the client must meet administrative and legal 
requirements, (2) when the agreement occurs, which is marked by an agreement to 
make a deed of establishment CV which has been by a notary based on a standard 
agreement, (3) After an agreement occurs, a legal relationship arises in the form of 
rights and obligations that bind the parties and in carrying out the rights and 
obligations both parties must comply with the regulations in the applicable deed of 
establishment. If the obligation is not fulfilled, it can be accounted for based on 
default, while if one of the parties violates it can be required on the basis of being 
against the law. 
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